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表 1  地域区分
図 1  三遠南信と周辺地域
図 3  産業連関表の推計










は最終需要額、I は単位行列である。B=( I - A )-1 は、
レオンチェフの逆行列であり、その各要素は、各地域
各産業間の乗数効果を意味する。レオンチェフの逆行





























　図 5 に三遠南信地域と他 3 県の生産部門別の生産
額を示す。生産額のシェアは、東三河 5.9%、遠州















州 74.3%、南信州 65.4% であり、遠州の自給率が高
い。その他３県では、他愛知の自給率が 92.3% と高
い。三遠南信内の地域間交易係数で高いものは、遠州









　ここでは、r 地域から s 地域への生産誘発効果を調

































表 3  第２次産業の地域間交易係数の推計値
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